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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi 
pengguna dalam penerimaan dan penggunaan teknologi mobile payment pembayaran 
OVO dengan memadukan teori Technology Acceptance Model 2 (TAM 2), mobile 
payment system characteristics, dan trust. Perkembangan metode pembayaran secara 
mobile semakin meningkat semenjak memasuki era industry 4.0, yang juga dipengaruhi 
oleh  faktor trust dan mobile payment system characteristics. 
Penelitian ini merupakan penelitian deduktif. Sampel yang penulis gunakan pada 
penelitian ini merupakan mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang 
menggunakan OVO payment sebagai alat pembayaran. Data responden dalam penelitian 
ini dikumpulkan dengan menggunakan metode Snowball Sampling dengan jumlah 
responden sebanyak 263 responden. Data responden diperoleh melalui kuesioner online. 
Pada penelitian ini, penulis menggunakan software AMOS 22.0 sebagai alat analisis data. 
Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa faktor yang 
mempengaruhi mahasiswa Atma Jaya Yogyakarta sehingga mau menerima dan 
menggunakan teknologi mobile payment OVO ialah faktor kepercayaan (trust), kegunaan 
penggunaan teknologi informasi yang dirasakan (perceived usefulness), dan minat dari 
pengguna (intention to use). Dan pada penelitian ini tidak didapati bahwa mobile payment 
system characteristics dan kemudahan penggunaan teknologi informasi yang dirasakan 
(perceived ease of use) dapat mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi 
mobile payment OVO. 
Kata kunci: OVO, Technology Acceptance Model 2, Mobile Payment System 
Characteristics, Trust, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Intention to Use, 
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1.1. Latar Belakang 
Masuk kedalam era industri 4.0, dengan kemunculan internet, membuat masyarakat 
Indonesia perlahan mulai menerima dan merubah pola gaya hidup mereka menjadi lebih 
instan. Internet merupakan jejaring komunikasi global yang terbuka dan saling 
menghubungkan antar jaringan komputer baik melalui telepon umum atau pribadi 
(pemerintah atau swasta) seperti yang tertulis dalam penelitian Mac Bride [1]. 
Penerimaan internet oleh masyarakat, membentuk suatu perubahan. Satu per satu 
kegiatan bisnis konvensional perlahan mulai mengubah pola proses bisnisnya menjadi 
basis online. Hal ini semakin dirasakan dengan kemunculan smartphone yang semakin 
marak beredar di pasaran serta penggunanya yang terus meningkat. 
Berdasarkan data dari hooterportal pengguna smartphone hingga Januari 2020 
sudah melebihi dari populasi yang ada. Pada gambar 1.1 didapati jumlah penetrasi 
pengguna smartphone mencapai 338,2 juta atau setara dengan 124% dari total populasi 
penduduk di Indonesia yang hanya berjumlah 272,1 juta jiwa atau setara dengan 55%. 
Lalu penggunaan Internet pada Januari 2020 di Indonesia mencapai 175,4 juta atau setara 
dengan 64% dari total populasi penduduk Indonesia sebanyak 272,1 juta jiwa. Jumlah 
pengguna internet di Indonesia yang semakin meningkat tersebut akan mendorong 
berbagai lingkup Industri untuk terus menciptakan inovasi-inovasi baru dengan layanan 
pendukung dalam bentuk barang atau jasa untuk memudahkan para penggunanya dalam 
beraktivitas, yang tentunya dapat meningkatkan keunggulan kompetitif bagi industri 
tersebut, salah satunya dalam bidang industri finansial seperti pada Digital Report 











Gambar 1.1 Penetrasi Data Pengguna Smartphone, Internet, dan Sosial Media di Indonesia [2] 
 
Teknologi dalam industri finansial atau yang dikenal dengan Fintech di Indonesia 
terus menunjukkan eksistensinya melalui pertumbuhan pengguna layanan Fintech yang 
semakin meningkat. Perusahaan Fintech yang berfokus dalam penyediaan produk berupa 
layanan keuangan digital atau uang elektronik yang berbasis aplikasi pada smartphone 
seperti e-money, e-wallet, dan mobile banking merupakan contoh inovasi dari instrument 
pembayaran elektronik yang lebih praktis dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Dapat 
dilihat pada gambar 1.2, dari 1500 partisipan didapati usia 20-29 tahun lebih memahami 
tentang Fintech sebanyak 50,7% yang diikuti usia 30-39 tahun sebanyak 24,5%. Hal ini 
menandakan bahwa usia milenial (kelompok usia 15 - 34) yang juga dikatakan sebagai 
usia produktif memiliki pengaruh dalam pertumbuhan ekonomi seperti pada buku Profil 








Gambar 1.2 Penetrasi pemahaman Fintech berdasarkan Usia [4] 
 
Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI), telah terdaftar 51 penyelenggara uang 
elektronik yang memperoleh izin resmi [5]. Selain Fintech, lembaga keuangan yakni 
Bank juga turut menyediakan layanan aplikasi e-wallet yang terkoneksi dengan akun 
rekening pengguna di masing-masing Bank terkait. Dilansir dari Katadata.co.id 
(www.katadata.co.id), beberapa bank yang telah menerima izin untuk menyediakan 
layanan dompet digital yakni Bank CIMB Niaga dengan aplikasi e-wallet Go-Mobile, 
BCA dengan aplikasi Sakuku, BTPN dengan aplikasi Jenius, dan Bank Permata dengan 
aplikasi Permata Mobile X. 
Mobile payment berupa aplikasi e-wallet kini semakin menjadi pusat perhatian 
masyarakat Indonesia dalam kegiatan bertransaksi secara online. Berdasarkan data Bank  
Indonesia (BI) yang dapat dilihat pada table 1.1, volume transaksi dengan uang elektronik 
pada akhir tahun 2018 meningkat hingga 209,8% menjadi 2,9 miliar transaksi, 
dibandingkan tahun 2017 sebesar 943,3 juta transaksi. Hingga akhir tahun 2019, volume 
transaksi uang elektronik yang telah tercatat sudah mencapai 5,2 miliar transaksi. 
Berdasarkan data transaksi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) tersebut, PT. 
Visionet Internasional (OVO) menguasai pangsa pasar sebesar 37%, yang diikuti oleh 
Go-Pay sebesar 17%. Data ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sekarang telah 
terbiasa dengan transaksi menggunakan uang elektronik dan salah satu bentuk 
penggunaannya melalui aplikasi e-wallet. Dukungan terhadap aplikasi e-wallet sebagai 
alternatif metode pembayaran, kini telah banyak ditawarkan oleh beragam bisnis seperti 
ritel, UMKM, e-commerce, dan layanan jasa lainnya di seluruh penjuru Indonesia. Dan 
menurut data yang telah dikumpulkan oleh MDI Ventures bersama Mandiri Sekuritas [6], 
4 
data pengguna uang elektronik yang terbesar dari tahun 2012 hingga 2017 ialah pengguna 
smartphone. 
Tabel 1. 1 Tabel Data Transaksi Uang Elektronik Indonesia 
Periode 
(Tahun) 




2015 535,579,528 5,283,018 
2016 683,133,352 7,063,689 
2017 943,319,933 12,375,469 
2018 2,922,698,905 47,198,616 
2019 5,226,699,919 145,165,468 
 
Aplikasi OVO milik PT.Visionet Internasional merupakan salah satu aplikasi e-
wallet yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia saat ini. OVO yang diluncurkan 
pada Maret 2017 baru memperoleh lisensi atau izin resmi beroperasional pada 22 Agustus 
2017 dari Bank Indonesia. Di awal kehadiran aplikasi OVO masih kurang umum di 
dengar oleh kalangan masyarakat Indonesia sehingga jumlah pengguna aplikasi terbilang 
masih sedikit. Kemudian pada tahun 2018 OVO memperluas jangkauan jaringan 
ekspansinya dengan masuk di lebih dari 300 kota di Indonesia dan bekerjasama dengan 
berbagai ritel, warung, e-commerce, serta UMKM sebagai mitra/merchant OVO. OVO 
juga telah menjalin kerja sama dengan mitra strategis seperti Grab, Alfamart, Bank 
Mandiri, dan Moka. Terjalinnya kerja sama antara OVO dan Grab yakni perusahaan 
“Decacorn” pertama di Asia Tenggara yang menawarkan layanan transportasi dan kurir, 
layanan pengiriman makanan, dan solusi pembayaran, menciptakan ekosistem digital 
yang sangat luas bagi OVO sebagai metode pembayaran di Grab sekaligus Indonesia. 
Selain itu, di tahun 2018 tepatnya pada tanggal 31 oktober salah satu e-commerce dengan 
jumlah pengguna terbanyak di Indonesia yaitu Tokopedia menggandeng OVO untuk 
menggantikan layanan dompet digital Tokocash milik perusahaan unicorn tersebut. 
Berdasarkan Laporan DailySocial Research (www.dailysocial.id), pada gambar 1.3 
dapat dilihat bahwa Go-Pay (GOJEK) menduduki peringkat pertama sebagai dompet 
digital yang paling banyak menjadi konsumsi pengguna di Indonesia, yaitu sebesar 
5 
83,3%. Dan pada posisi kedua diikuti oleh OVO sebesar 81,4%, kemudian Dana yang 
berada diposisi ketiga sebesar 68,2% [4]. 
 
 
Gambar 1. 3 Penetrasi Pengguna Sistem Uang Elektronik [4] 
 
Walaupun Go-Pay menduduki peringkat pertama dalam layanan Fintech yang paling 
banyak digunakan, namun OVO masih menjadi layanan Fintech yang paling dikenal oleh 
masyarakat selama tahun 2019. Pada gambar 1.4 dapat dilihat bahwa masyarakat 
memiliki kesadaran terhadap OVO sebesar 99,5%, sedangkan terhadap GoPay hanya 
98,5%. Menurut data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI), pangsa pasar OVO 
mencapai angka 37% dimana total transaksi pada enam bulan pertama pada tahun 2019 
dari pembayaran uang elektronik sebesar 56,1 triliun rupiah. Hal ini berarti, transaksi 













Gambar 1. 4 Penetrasi Uang Elektronik Berbasis Server yang dikenal 2019 [4] 
 
Penerimaan suatu teknologi informasi atau aplikasi oleh pengguna dapat menjadi 
tolak ukur seberapa efektif dan efisien suatu sistem teknologi informasi dalam memenuhi 
kebutuhan atau harapan dari pengguna. Namun, di balik penerimaan atau tidaknya suatu 
teknologi informasi, pasti terdapat faktor yang mempengaruhi. Technology Acceptance 
Model 2 atau disingkat TAM2 ialah salah satu model penerimaan teknologi informasi 
yang digunakan untuk mencari faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan suatu 
teknologi informasi atau aplikasi berdasarkan variabel laten endogen atau dimensi 
penerimaan. Model yang dikembangkan oleh Davis dan Venkates ini terdiri dari empat 
konstruk, dua konstruk utama yaitu Perceived Usefulness dan Perceived Ease of Use, dan 
sisanya Intention to Use dan Usage Behavior seperti yang disebutkan dalam tulisannya 
Venkatesh & Davis [7]. Penggunaan model penerimaan ini telah banyak dijadikan model 
dalam penelitian khusus untuk mengetauhi faktor apa saja yang mempengaruhi 
penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi informasi. 
Menurut Davis [8], karakteristik suatu teknologi informasi memiliki potensi yang 
dapat mempengaruhi penggunanya secara langsung, baik kemudahan yang dirasakan 
maupun manfaat yang dirasakan pada suatu teknologi informasi. Karakteristik mobile 
payment dapat menjadi salah satu faktor suatu teknologi informasi dapat diterima oleh 
pengguna. Didapati empat karakteristik mobile payment yang dibagikan oleh Gafen [9] 
yaitu, Mobility, Reachability, Compatibility, dan Convenience. Selanjutnya kepercayaan 
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(trust) juga dapat mempengaruhi penggunanya dalam menggunakan suatu teknologi 
informasi. Faktor kepercayaan penting dalam banyak kegiatan ekonomi.  
Keberhasilan yang telah dicapai oleh PT.Visionet saat ini, tentu memiliki hubungan 
yang positif terhadap penerimaan teknologi informasinya. Adanya keberhasilan ini, 
membuat penulis ingin menganalisis mengenai penerimaan teknologi informasi OVO 
Payment. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model TAM2 untuk menganalisis 
faktor penerimaan teknologi informasi OVO Payment, dengan harapan dapat menjadi 
opportunity bagi penyedia layanan sejenis yang lebih baik, efektif, dan efisien dalam 
memenuhi kebutuhan pengguna. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Kenaikan penggunaan internet di Indonesia turut mendorong pertumbuhan 
ekonomi, khususnya dalam layanan Fintech. Hal ini tentu berdampak pada industri yang 
bergerak dalam bidang jasa dan barang untuk terus berinovasi agar dapat 
mempertahankan pelanggannya. Untuk memperoleh loyalitas pengguna bukanlah suatu 
hal yang mudah. Citra perusahaan, layanan yang diberikan, serta kepuasan pengguna 
merupakan sebagian dari cara untuk memperoleh loyalitas penggunanya. Sebagian besar 
pengguna internet adalah mereka yang berada dikategori usia produktif. Mereka yang 
berada dalam kategori usia produktif tentu lebih mudah untuk menerima suatu teknologi 
informasi baru dan memiliki minat yang besar untuk mengetahui hal baru seperti pada 
buku Profil Generasi Milenial Indonesia [3]. Dengan keberhasilan yang telah diraih oleh 
OVO sebagai platform pembayaran terbesar di Indonesia, membuat hal tersebut menarik 
untuk di analisis prihal faktor yang membuat pengguna sehingga mau menerima 
penggunaan OVO payment sebagai alat pembayaran. Dalam penelitian ini, penulis 
menjadikan mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai objek penelitian 
karena usia mahasiswa yang merupakan usia produktif, juga untuk mempermudah 
jangkauan penulis dalam memperoleh data. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode 
TAM2 yang dikaitkan dengan variabel laten eksogen mobile payment characteristics dan 
trust (kepercayaan). 
 
1.3. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis bahas, kemudian menghasilkan 
pertanyaan yaitu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengguna sehingga mau 
menerima penggunaan OVO Payment sebagai alat pembayaran ? 
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1.4. Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini, agar tidak melenceng dari topik pembahasan, maka penulis 
membatasi masalah, dimana penelitian ini menggunakan konstruk trust (kepercayaan), 
mobile payment system characteristics (mobilitas, keterjangkauan, kesesuaian, dan 
kenyamanan), serta konstruk yang terdapat dalam model TAM2. Ruang lingkup hanya 
meliputi pengguna aplikasi pembayaran OVO khususnya mahasiswa aktif yang berada di 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dan informasi yang diambil merupakan pengalaman 
pribadi dari pengguna aplikasi pembayaran OVO. 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban berdasarkan masalah yang 
telah dirumuskan yaitu mengetahui tentang faktor apa saja yang mempengaruhi pengguna 
sehingga mau menerima penggunaan OVO Payment sebagai alat pembayaran. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang diangkat dan tujuan penelitian yang telah 
ditentukan, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian diharapkan : 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sumbangan dalam aspek ilmu dan 
dapat digunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya dalam inovasi teknologi 
dan dapat dimanfaatkan untuk rujukan penelitian lainnya sesuai kebutuhan 
pemanfaatan. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi opportunity bagi OVO serta lembaga 
penyedia layanan sejenis dalam menyediakan layanan yang lebih baik, efektif, dan 













Dari kesembilan hipotesis yang penulis ajukan, 4 (empat) hipotesis dinyatakan 
diterima (H5, H6, H7, H9) dan 5 (lima) hipotesis (H1, H2, H3, H4, H8) dinyatakan 
ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kepercayaan (trust), kegunaan 
penggunaan teknologi informasi yang dirasakan (perceived usefulness), dan minat dari 
pengguna (intention to use) merupakan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi 
mahasiswa Atma Jaya Yogyakarta secara signifikan sehingga mau menerima dan 
menggunakan aplikasi OVO Payment sebagai alat pembayaran. Dan pada penelitian ini 
belum membuktikan karakteristik mobile payment system dan kemudahan penggunaan 
teknologi informasi yang dirasakan (perceived ease of use) dapat mempengaruhi 
penerimaan penggunaan aplikasi OVO Payment sebagai alat pembayaran secara positif 
terhadap Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Namun secara umum pada 
penelitian ini menjukkan bahwa OVO telah diterima oleh mahasiswa Atma Jaya 
Yogyakarta yang menggunakan OVO Payment dengan baik. 
Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih didapati keterbatasan yaitu 
penulis tidak mempertimbangkan keseluruhan faktor yang mungkin mempengaruhi 
penerimaan aplikasi OVO Payment, penulis menggunakan metode pengumpulan data 
dengan menggunakan kuesioner online sehingga menghasilkan respons yang rendah 
dengan alasan situasi pandemik COVID-19 yang sedang terjadi dan penulis tidak 
memiliki hubungan sosial yang erat dengan responden. Saran yang dapat penulis berikan 
sehubungan dengan pengembangan penelitian ini ialah untuk penelitian selanjutnya 
terkait aplikasi OVO Payment dapat lebih memfokuskan pada faktor-faktor yang dapat 
membangun sistem pembayaran secara digital dan bisa lebih memperluas wilayahnya 
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Lampiran 1. 2 DATA KUESIONER RESPONDEN 
 
No.Resp 























































1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 
3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 
5 2 2 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 1 3 
6 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 1 2 
7 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 2 2 1 2 
8 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
9 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 2 2 4 3 
10 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 1 2 
11 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 
12 2 4 4 3 3 2 3 4 2 3 2 2 3 2 2 3 4 2 4 4 4 4 4 2 3 4 3 
13 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 3 3 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 2 2 1 2 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
16 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 2 4 1 2 
17 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 1 3 
18 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
19 4 4 4 2 2 2 4 3 3 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 3 
20 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 4 
22 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 1 3 
84 
23 4 3 3 1 1 1 4 3 1 3 4 4 4 3 2 3 4 4 1 2 1 1 3 2 2 1 2 
24 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 1 3 
25 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
26 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 1 3 
27 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 10 4 
28 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 
29 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 1 1 
30 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 1 2 
31 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 10 2 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 
33 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 3 2 1 3 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
35 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3 4 2 1 2 
36 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 1 4 4 4 2 2 4 4 4 
37 4 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 1 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 1 2 
38 3 3 3 3 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 1 3 4 2 
39 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 1 2 
40 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 1 2 
41 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 1 3 
42 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 
43 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 10 4 
44 3 3 2 2 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 2 1 3 1 1 
45 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
46 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
47 3 3 3 4 2 2 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 1 4 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
49 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 2 2 1 2 
85 
50 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 
51 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 
53 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 1 3 
54 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 2 
55 2 2 2 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 1 3 
56 4 4 4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 1 3 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 2 1 1 2 1 1 
58 2 4 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
59 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 1 4 
60 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 1 4 
61 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 4 2 
62 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 3 
63 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
65 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 
66 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 7 2 
67 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 
68 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
69 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 1 3 
70 3 3 3 4 1 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 1 2 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
72 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 1 2 3 3 3 2 2 2 1 1 
73 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 10 4 
74 4 3 4 4 2 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 2 3 3 4 1 3 
75 3 4 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 
76 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 1 3 
86 
77 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 1 2 
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
79 3 3 3 3 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 1 3 4 2 
80 2 3 2 2 1 1 4 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 1 2 
81 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 1 2 1 4 
82 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
84 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 1 2 
85 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 
87 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 1 2 
88 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
91 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 1 4 
92 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 
93 2 2 1 4 1 1 4 3 1 2 2 3 3 1 1 3 4 4 1 3 4 4 4 1 3 1 1 
94 2 2 1 4 1 1 4 3 1 2 2 3 3 1 1 3 4 4 1 3 4 4 4 1 3 1 1 
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 1 3 
96 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 
97 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 2 2 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 10 4 
98 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 2 3 1 3 
99 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 1 2 
100 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 1 3 4 4 3 3 3 10 3 
101 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
102 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 
103 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 2 
87 
104 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
106 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 2 3 1 2 
107 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
108 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 4 
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
110 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 
111 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 1 4 
112 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 10 4 
113 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 
114 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 7 3 
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
116 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
117 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 1 2 
118 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
119 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
120 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 1 3 
121 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 1 3 
122 3 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 10 4 
123 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 4 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 1 3 1 3 
124 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
126 3 4 3 4 2 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 
127 4 4 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 3 
128 2 2 2 1 1 1 4 1 2 2 2 1 4 2 1 2 3 4 1 2 2 2 3 4 4 10 4 
129 4 4 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 3 
130 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
88 
131 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 7 3 
132 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 1 3 
133 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
134 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 1 3 
135 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 2 
136 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 1 2 
137 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 
138 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 10 4 
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
140 2 3 3 3 2 2 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 10 1 
141 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 1 3 
142 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
143 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 2 1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 4 
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
145 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
146 4 4 4 2 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 10 4 
147 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 1 3 10 3 
148 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
149 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 1 3 
150 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
151 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 3 
152 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 2 
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
154 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
155 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 10 3 
156 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 1 3 
157 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 
89 
158 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
159 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 1 3 
160 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 
161 3 3 3 4 2 2 4 3 4 3 2 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 1 2 
162 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 
163 2 2 2 2 1 1 4 3 2 3 2 2 2 2 1 4 2 2 3 2 3 3 2 3 2 7 2 
164 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
165 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
166 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 1 3 
167 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 1 3 
168 2 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 3 
169 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
170 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 1 3 
171 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
172 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 
173 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 
174 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 1 3 
175 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 1 2 1 1 3 3 1 4 2 3 4 2 3 2 1 1 
176 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 
177 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 3 10 1 
178 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 
179 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 
180 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 1 3 
181 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 
182 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 1 2 
183 3 4 3 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 1 4 
184 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 1 2 
90 
185 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
187 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 1 2 
188 3 4 3 2 2 2 4 4 3 3 3 2 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 7 4 
189 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 1 3 
190 3 3 2 2 2 2 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 
191 3 3 3 2 2 4 4 3 2 4 3 2 3 2 2 3 4 4 4 3 4 3 4 2 3 1 3 
192 3 4 3 4 4 4 4 1 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 1 2 
193 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
194 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 1 4 
195 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 4 
196 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 
197 4 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 2 3 4 2 
198 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 1 3 
199 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 2 2 1 2 
200 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 1 3 
201 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 
202 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 3 
203 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
204 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 4 
205 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 
206 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
207 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 3 
208 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
209 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 4 
210 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 1 4 
211 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 
91 
212 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 4 
213 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 
214 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
215 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 1 3 
216 3 4 3 4 2 2 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 2 
217 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 
218 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 2 
219 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 1 2 
220 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 3 
221 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 1 2 
222 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 1 3 
223 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
224 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 
225 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
226 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 1 2 
227 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 
228 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 
229 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
230 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
231 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
232 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
233 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 4 
234 3 3 2 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 1 2 
235 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 7 4 
236 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 4 
237 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 4 
238 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 
92 
239 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 4 
240 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 3 
241 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3 1 3 
242 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 
243 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 1 2 
244 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 4 
245 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 4 
246 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 
247 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
248 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 
249 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 4 
250 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
251 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 
252 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 3 
253 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 
254 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 4 
255 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 2 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 
256 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
257 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 4 
258 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
259 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 
260 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 4 
261 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
262 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
263 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
93 
 
